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差（Gravity registration error: GRE）に加え、照射標的の位置をより正確に反映するク




GREの平均値は各々、2.3 mm / 1.3 mm (p < 0.001)、1.3 mm / 0.4 mm (p < 0.001)であっ
た。全症例における総治療回数（218回）のうち、FRE、GREが3 mmを超える治療回
数の割合は、18.8% / 0%、7.3% / 0%（マニュアル法 / アルゴリズム法）であった。全症
例中、5 mmを超える位置誤差を認めた症例数の割合は、18.6% / 0%（マニュアル法 / ア
ルゴリズム法）であった。マニュアル法では、クリップの変位の大きさに伴い、有意に













が有意に低下することを示した。また、全治療回数のうち 3 mm 以上の誤差を









  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 27年 5月 22日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
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